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ACOSO ESCOLAR Y SUICIDIO: ÁREAS DEL 
PERIODISMO ESPECIALIZADO QUE 





• Periodismo de sucesos
–Suceso, acontecimiento sorpresivo
–Existencia de víctimas
–“Lado malo de la vida”, (Herrero, 2003)
–Tipificados como delitos (Quesada, 2007)
MARCO TEÓRICO
• Periodismo de tribunales
–Antesala de los sucesos
–Transmitir la actividad judicial
–Semanario El Caso, sección tribunales (1968)
–Auge a partir de la Constitución (1978)
MARCO TEÓRICO
MARCO TEÓRICO
• Periodismo de educación
–Formación de la ciudadanía
–Información de los procesos educativos
–Actividades, leyes o personas
–Progreso de las Ciencias de la Educación
–Tres áreas: profesional, técnica y pedagógica
• Casuística: nueve suicidios de adolescentes
METODOLOGÍA
235 artículos sobre suicidios de Jokin, Cristina, Mónica, 
• Análisis cualitativo
Nueve periódicos de difusión nacional o regional
• Ficha de análisis de contenidos 
Carla, Arancha, Diego, Alan, Lucía y Andrés
• Paneles de expertos 
• Hipótesis: se rompe el tabú
RESULTADOS
• Búsqueda en hemerotecas: 235 artículos sobre suicidios de Jokin, 
Cristina, Mónica, Carla, Arancha, Diego, Alan, Lucía y Andrés
• Educación / Sociedad: Arancha, Diego y Alan
• Sucesos / Tribunales: Jokin, Cristina, Mónica, Carla, Lucía y Andrés
ESTADÍSTICAS
Sucesos/tribunales Educación Sociedad
El País (20) 60% 25% 15%
El Mundo (16) 50% 43,75% 0%
ABC (14) 57,14% 7,14% 35,71%
Diario Vasco (17) 58,82% 17,65% 17,65%




El País (5) 40% 20% 40%
El Mundo (4) 50% 25% 25%
ABC (7) 85,71% 0% 0%
Provincias (2) 100% 0% 0%
Todos (18) 61,11% 5,56% 16,67%
• Caso Mónica
Sucesos/tribunales Educación Sociedad
El País (2) 100% 0% 0%
El Mundo (2) 100% 0% 0%
ABC (9) 77,78% 0% 22,22%
Tribuna (8) 100% 0% 0%




El País (5) 7,14% 85,71% 0%
El Mundo (4) 25% 50% 25%
ABC (7) 25% 50% 25%
Todos (18) 15,38% 69,23% 3,85%
• Caso Diego
Sucesos/tribunales Educación Sociedad
El País (6) 0% 100% 0%
El Mundo (9) 11,11% 88,89% 0%
ABC (3) 66,67% 33,33% 0%
Todos (18) 16,67% 83,33% 0%
• Caso Carla
Sucesos/tribunales Educación Sociedad
El País (5) 0% 0% 100%
El Mundo (10) 66,67% 0% 33,33%
ABC (3) 100% 0% 0%
Comercio (13) 61,54% 15,38% 15,38%




El País (4) 0% 0% 75%
El Mundo (3) 0% 0% 100%
ABC (5) 0% 0% 100%
Vanguardia (6) 0% 0% 66,67%
Todos (18) 0% 0% 80%
• Caso Lucía
Sucesos/tribunales Educación Sociedad
El País (3) 100% 0% 0%
El Mundo (3) 100% 0% 0%
ABC (3) 66,67% 0% 6,67%
La Opinión (15) 73,33% 6,67% 0%
Todos (24) 79,17% 4,17% 4,17%
• Caso Andrés
Sucesos/trib Educación Sociedad
El País (1) 0% 100% 0%
El Mundo (7) 100% 0% 0%
ABC (4) 50% 25% 25%
Todos (12) 75% 16,67% 8,33%
RESULTADOS
–Disparidad
–Criterios geográficos vs especialización




–Fuera de la crónica negra (Navarrete-Galiano, 2009)
–Enfoque “cuidadoso”, prevención (Durán y Fernández-
Beltrán, 2020)
–Acoso, educación / suicidio, periodismo de sucesos
–Arbitrariedad, no hay debate previo en las redacciones
–Abordaje conjunto, visión transversal del acoso
